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avergüenza de la iníainra que
traen -í (vis jiroi-tnle- r y he
gloria en los rnahj Lk-Iio- y ac-
ciones ue le colocan éntrela cla--
M más abyH tada y soez déla hu-
manidad. Ks valiente con el d
bil, y tiene la naturaleza de la
hiena y leí chacal fue se ensañan
donde no encuentran defensa 111
resistencia, y es cobarde' y pusi
lánime cuando w tojia con- - uno
jue sabe defeinler su derexho. La
arma del ingrato son la. maledi
cencia v la cnlumuia v estas' ar- -
niíts litó usa con mayor tesón y
ierociuau contra el mentó y la
virtud sujx'rifir juies la sujierio- -
ridad ajena es jiara una espi-
na jiunzante qu le ocasiona un
escozor iusojiortable. i;a"histo-
ria anticua. y moderna está, re-j"li-
de ejeinjilos individuales de
la iiijrrntitud, y sieinjire han sido
! los móviles de tales crimines la
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1 iini.t iUf o a i n las ni-mar-
i i ust rinlf. d'-- l oii-iit'- .
Nm-.-- l i'i iii''l.!u lia .'i )iiaii'-id-
1 a a-- o 1 "li n t ai'ionar á a u-- ia
l" mi aiainii'ii1o y de los j.-- c.
is rccij ix is y luí-e- s en los
tii-mii- lias idus ia t'iiido á sudi')ii i(tn jiirra la indü.sl lia fa -
In il y ad iva. No lialua ntoiicHs
inaii'i-- di' imitar los
jii'oct-d- i ii-- s de otras comarcas
iniás adelantadas, v se hacia más
iiie lo suficiente-e- n arrancar de
un suelo polín y estéril una sub-
sistencia mediana. Nuestro pue-
blo tenia por nei-esida- indispen-
sable que cuidarse de los muchos
peligros (u( le todas partes e
amenaza ban enfirnitios anterio-
res y después se ha visto obliga-
do á moldarse. A nuevascondició-ne- s
y le-- s extrañas que le.iiupu-siera- n
los cambios de domina-
ción.
Nuevo México ha progresado
hast ante en estos últimos añosy
,su pueblo ha cooM'rado hasta,
donde ha sido posible en hitarca,
do adelantamiento y progreso.
Hasta lafeehji los i)blalores ori-
ginales han tenido en sus manos
su propio destino y su propio
interior y no se han visto
en la dura necesidad dé verse pre-
cisados á aceptar sin cuestión las
ideusyproyectos.de otros. Aún
poseen la fuerza nuinéricaqiie 110
...
Ki-bl- es
á los ojos délos recién veni
dos, v sus derechos no está 11 toda
el injrrato ha tenido or misión
vender y traicionar í m bienhe-
chor. No hay para 'l lazos de
amistad íii jtarentesco que val-ía- n:
su malevolpiicia le impele 6.
hincar el diente fon mavorferoei-da- d
cuando su víctima es al-gí- in
individuo en cuyas vennsco- -
rre su propia sangre. En tal ca-
so m arrast ra como reptil vene-
noso y derrama su ponzoña
amarga cual cicuta, Juerierido
mancillar con su asqnenisu baba
todo lo que es honrado, noble y
digno de estimación y aprecio. Al
hacer esto obedece á sus instintos
naturales, pero su cobardía siem-jirel- e
hace temer que alguno
ajilaste debajo de su planta' un
ser tan-deform- e en su naturaleza
y en sus actos, y jamáshiicefren-t- e
á aquel cuyo dai o procuray á
.quien como su enemi-- ,
go. Más si el ingrato se escapa
á veces del cistígo corporal- - que
merecen sus actos, en cambio pe-
sa sobre él el dtisjirecioy ía repro-
bación universal y sü jiuesto en
la sociedad es él de un leproso mo-
ral en quien no tienen cabida ni
la virtud ni la decencia.
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ROMERO, Gerente
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!!!i;!- - i ! ramodefif'ñariZJi
haei'-iid- o obligatoria
la v.'i7..i. d-- l idioma íiib'-i-'- n
t'bih la'-- fH-u'hlt- . á íiu de que
apn-ndai- i todos los niñosv wha-li'-- n
cuando w-a- n horiibií' j'-fif-
tanientc crpiipados para luchar
bajo un pie ile igualdad en la bat-
alla-de la vida con sus conciuda-- '
danos idioma natal es clin-
ch's, ('on las armas del saber
suiniiii.-trada- s jor la instrucción
íii tolos rau.ios de la enseñanza
con aptitudes parahablarel idio-
ma nacional nuestro pueblo po- -
í lrü defender ni cfica-i- su dere
cho íi el terreno de la
Hra precaucifju ..que s-r- muy
"sencial para nuestra protección
y jiodrá tener efectos muy buenos
'efectos ji ra evitar arbitrarieda- -
les y abusos, es mayor
union y sodalidad de interest's
entre nuestro juicblo y menósdis-cordia- s
y divisiones. Hsto, jun-taineii- te
con el roc-s- de asimi
lación (pie se verificará en unos
cuantos años, mantendrá, ú sal- -
j vo todos nuestros derechos y jiri- -
vilejiios ccaitra atuipies pie jm-'dier-
sobrevenir, juies en este
resjiecto 110 hay ni jincde haber
mas seguridad píela di? las leyes,
en un jais.d)iide se resientan tan- -
I tos eleinentij.slK'teroe'enos'. lia- -
hiendo comunidad de intereses y
comunidad de jiroteccion, podre-
mos asegurar lus ventajas, sin
exjieriineutar los jielíros, que
traerá consie-- una jxijiujacion
norme y jtreonderante, 'y una
vez fundidos todos los elemento
pie habiten en este suelo, nuestro
Territorio lle-j,- ra á Her uno Ue
los esfaih'is mas jrrandes y jiros-- "
I teros de la union.
Bosquejo de un Ingrato.
I.a historia de la, ingratitud de
los hombres es una pie se repite
constantemente y que cada dia
encuentra nuevos ejemplares. Ill
ingrato coinnidera como una car-
ga los beneficios (pie ha recibido,
y por 110 agradecerlos odia á su
bienhechor como a un enemigo y
busca sin c.vnr manera de j tugar-
le sus favores con injurias, lllin- -
AlAKOAIITO IOMKIO, Gerente.
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y Chaquetas es J
bajitos.
' n fjtifH !i;tr-- hoy 'l)yoiio- -
i lo- - íft u'.1p un di.'i a Otro
un i ;in ri'jii'- -
za liiitK-iíil- . " una boii.'i uza ' iv- -
ii.i'ilu I.m qtK' lian li.i!lalo
li ('aljfíjriia,('ol)ía'lóy Alaska.
Ist un ps u iiifjiwru alguna in- -
v'ro.ii)il hi w tú'itt 'li Jp
'ii' ínuchas
.Mt'xiro liaii íhulf) indicios y aún
n s di; frían riqwza minera.
Pues lik-ii- . cu hiiircdií-iid- cosa w
iii'jaiit Hiicftdcia flqui la ínisnia
cosaque ha sucedido cu otras
partes é inmensas linichedunibreH
acudirán al. sitio domle esperan'
encontrar prosperidady riqueza,
y Nuevo. México se verá lleno de
una ''populación mu-va- , ué sobre-
pujará niiu-ha- veces en número
á nuestros antiguos habitantes.
.Todas estas cosas 110 pueden
menos le traer consigo un nuevo
orden de cosas, en la cual la pre-
ponderancia numérica será sin
disputa dé los j'ecien venidos y
los pobladores. anteriores se ha-
llarán en nuevas condiciones y
tendrán pie 'someterse enlerar
íiienteá las disposiciones de la
nueva mayoría. 'Por su j'uesto,
queeslo hará mucha diferencia
para nuestra población actual y
ofrecerá, ventajas y desventajas
que son. inevitables en situación
semejante' Las ventajas serán
nuevas empresas, nuevas lineas
de ocupación para nuestro puebl-
o,-rra 11 .introducción 1 capital
y desarrollo le industrias y una
vjda mas activa, para todos y
nwivores oport unidades le ade-uniY.-
! .. ..v. ia ixisten- -
cía. lias desventajas no dejan
le ser "Ta ven ú se consídera'ipie
vos colonos serán jiersonas que
jioco tienen que jierder y no esta-
rán cargados de escrújiolos en su
ansia de medrar á costa ajena, y
eiiseñorarso de todo. Mas el antí-
doto estará á la iiKUioorme(lio
de hi union jiara jirofecciou mu-
tua, de muchos inmigrantes ilus-
trados qu se unirán con los jio.
bl adores antiguos para asegura r
justicia exacta é iniparcial jara
todos.
Pero tal 'sel destino inevitable
de Nuevo México á causa destisi- -
tuacion en un sitio tan céntrico
de la rejiública, donde necesaria
mente tendrán (pie refugiarse mi-
llares de emigrados de ot ros
en otra
jiarte or estar ya ocupados to-
dos los terrenos. P.ájo tales cir-
cunstancias, se jiiiodo auticijiar
pie si Nuevo México tiene A la fe-
cha, cerca lo 2.O,)0O habitantes,
dent ro de unos veinte años ó o l-
iles contará uno ó' dos millones,
en éjiocaen jue la jiojnilacion de
los listados rnidoshabráéxcedi-1I- 0
(lelat'iioriiiecifra de 100,000,.
000 de almas. Masito hay que
alarmarse doma suelo au le la
futura y no lejana
de extraños, jiorque siempre es.
tiirán los jkobladorcs de ahora
bajo la jiodi-ros- lela
bandera é instil liciones america-
nas, pie juntamente con la cons.
citucioii y las leyes del pais los
garantizan 1111 gobierno libreé
y todos los derechos
(leciiidadaniapleoseemosy dis-
frutamos en" 1m actualidad. 'l'or
su)iies1, pie este cambio sei'á
mas dificultoso y ienóso jiara al-
gunos clement oh le nuest ra
netual y tendrá (iné im- -
jioiierles como medida salvaihíra
é indisjiensablo 1 deber de asimi-
larse cu todo lo temible á la lija-yori- .i
pariKjue 110 pesen sobre ella
las desventajas de diferenciado
liorna y cosí timbres.
Un vista le estos cambios jior.
leñtosos é inijrtautes quede un
lia á ot ro'jiiiedon verificarse, es
muy jirojiiij y conveniente que
liucst ro Jiiieblo realice lo pie le
csjiera en el cercano jiorvcliir y
eiajueiida desdo ahora lasjirepa-racioiio- s
pie corresjiondeii jiara
hacer frente a tan grave' crisis:
111 paso Huís uei ilado será 'pie
3 LOS MOR ÑOS está
: ,ra lisia p i i recibir á Venta Avanzada de Efectos de Invierno.
Nuestro Surtido de Mercancías es Nuevo,
onsistiendü de los estilos mas modernos. Nosotros tenemos en m.uio únicamente efectos de primera clase y garan.
tizamos satisfacción en todo. Damos gratis
RETRATOS DE CRAYON.
A todos nuestros itarroquianos, vengan y vean como se efectúa no le cuesta absolutamente nada
LEA NUESTROS PRECIOS
las innovaciones pie se efectúan.
Pero del mismo modo pie se
j (resiente la temjiastnd que se
ajiroxima al escuchar el lejano
mugido del trueno, asi los ha-
bitantes nativos del Territorio
jiueden jiresentir 1 cercano des-
bordamiento de grandes nú men
de gentes de todas jnirtes h; la
union (pie están jiara venir 11
en diversas local d;vl.s
de Nuevo México, listo será ja-
ira muchos el abandono de su Si- -
1 .. 1... 1. Jada sencilla v pasiorai n.
mas difícil la luch.i jior la existpi-- (
cia las nuevascircunstaiicias üiu
se van á jiresentar
Pero es cosa tan iuniutab o
las leyes del destino, (ju'"'-de- s
cambios se jrejiarf l':11'!1
realizarse con jireinura hU'-l- o
traid '1 ('íi1m)
por circunstancia dé "' ''
Territorio toiina
.gran nación de 7á piones deha- -
bija,, f.-s- . y jue W
t:i,i ,üc1edllm',V 'us U"'
ili.-- i inieiit c a'
I país (jt
mundo, buscan1 odie ,,.,..,.
i ., ,. j lamillas. Sucedeculi
i ' II I f 1 r ! 1 .i u
1 in lia v cu I í w i;s.di'Si i
tado: losy aqiiel en pie si
halla c''","!'" II1;IH v"so iara
la ciil""" !1"''M1'' lambien
"S '''"''''bUI-lodoslo-(le
sj''' e,sy oi iqiados y la jo-- I
mi h ila a n I'- liiiscacou solici--
'
Ing-ii-c- poi- mu lima
i.'l-ací- el para establecer sus
1. '. : 1. ,
Nuestra linea de Clapas para señoras
completa, nuestros precios sumamente
;
Ajustadores de Thompson.
Son losjjnicos ajustadores que duran y dan entera
satisfacción. Kspecial por esta Remana.
Capas de de J'lush á
$'.7S- - '
Capas de l'lusli que
vaíen en otro lado $6,
posotros las vendemos
por $4.25.
Capas de tarto para
señoras,. 60c.
Una capa hecha de
buen material para se
ñora por
Nuestro
Ajustador
De
, v
Medida
75c
'm;50C
Perfecta
C
y. LI- v 1 ,
n:orssi;
is.
v CiC
t . i
y.
s i uales no tienen su
por $3.50.' Vestido
r. $S.co. Un buen
Tífii. jto.co. Tam, ' " "'i' queie- -
iio'cii mano un smti-l('l"h- ' .mh-v- México cuanto ne-
cesitan otos oloiios
'O
111, h f
'o '. v
'. Y.. '" v ''"
'liilNr,
Ofrecemos grandesven-taja- s
en nuestro departa-men- tó
de abrióos para
hombre.
PARDOS Y LANA
NATURAE.
65C
vestido
Tenemos en mano una li.
MV;.V lV'
de atos.
;nen $.V5o, los
1,11 media siitily "
: Zapatos
-- :: ra-,-
,iis
linos ueá
J: J.tpatnJrowi;
::u-- Shoe L-
Túnicas sueltas para Sí.noras
Kiiaiías, Cuerjíos de seda y de.
casimir. Sombreros compues-
tos, se verán en deuestro depar-lainent- o
de capas.
1
f vos, acudirán :i" masa, tan
pronto como n desengafieii pie
JiUedi-- prosp jai- - cu este suelo,
lisio sin rá tan ciertamente
como si y.i huliiera sucedido, yen
cosa Jiositivá (pie' uites c 1()
años Nuevo México tendrá una
inmensa opulacion. (pie tal vez
alcanzará á millones.
,
M ra de las cosas (pie acarrea- -
co van adquii rendo las minas de
lodo eéin-- i o (ij.- - esHten .cihi
todas las ii Nik-v-
Mé.i( (i. H j, ,babe ili- - ulgll.
is:f li i Ti. IVengan a Inspecciona!roni',ucs-- 1 ' á N'i Méxic(,gran númeroVi'JorkTómpré 1" '"'"'f' ,I" pulí en
, n Nli espacio noí'1" ,,M !'s,,,,,OH I 'nidos,
, r T rrollo jirodiioxi (pie jioc( á jio mmNuestro
. Surtido de
MERCANCIASv:
nea de ropa de abrigo que
$3 50 para arriba el
vestido.
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la cual de proposito s: coloco i
de ;5,000 met ros de distancia. Librería en Inolés v EsoañoCuino ea tan Infimo H- ptwlo iV la mvrirk'n
Totla f'OiiiUtiit ariü íttl.j!a ítiíij'r-- e ií
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...t:- rea.;'. . Me t: Vx
ÍV.I j!v-;- t, (.: V t All í,. ;.;f ,
r.i wit cU! cnttÁ Util .n ir.--
er,es.:.?ii:jl .1 a "4'.:.cr.t-- i
, b.I... Vi.
ílUl
crúiii'..). M' -- 5 iT.vi'Uien ; .1:11 c- -
rje el Kin Nf ic!a ; r j' :BhJo nlimuna rinili1vra'ii'iu ilnrrmu. me ni ti'niU Iíi de aiiolauTtí a l ir.itiiiii ijnr hiiíiTiih
lIMTillirse A Kl. lSHKI FNK. KNTK III lljllir l'l(mixirteüu la nscririon jumo con la í.niiti. 1 ur.i-- s i .i. i y .i.
te c K's::u i.. :.?---
o. "VINATERIA
i tvcvvj ara ) c.nur.l.m l'.a i
los y iüuJk 1 e i4 una 1 - i'.ui
dad y me tome wV.a b?!c!'.is. Me ha
cuiauo, y granas A Pk", eioy !ufr..i
yt salva. Se vende jt 50c la tunellié:i a beti.-- a de Muuhey-Va- n falten y
9.
i
arte de la iiei i .i ,e p.u ; i bu i. is.
h'sd' la infancia están ac.-t'::- ;a
brad.s á montar á t aliaito y á
manejar un fusil: obe.. n ii ciya-incal- e
;'i
-- us jefes. ..os cíes por
su parte, saben piecuda Hocro.
cu caso ( necesidad, sabrá por
sí mismo lixpiedebe hacer. To-di- )
boero salie aore,arst contra
el fi:ee-- eneinip, jirotcyer su re-
tirada, evitar
.nita eiuboscnda:
cuando los Hueros so en urdidos
oruna fuerza superior,' se retU
L v recepcjon oficial de Monse-
ñor lünaldini. nuncio paal en
Kspuña. tuvo lupu- - cu Madrid el
dia J'.l de Picieinlut!. Inmediata-
mente después se cut nMaroii
la santa
referencia ala reducción déla can --
tidad que se vota al clero cu el
presupuesto. No i'slH1';) I"''!
e'oliicruo obtenga mucha rebaja
en esta dirección á causa delaex-- t
rearada .pobreza pie ahora exis-
te cut re el clero campesino.
JUKVKS i:.i;k() 11 ni: v.m
Kij saiñrte (le los vcnliilt'iKS KO
esín poniendo al: divertido.
Mondéis IHmanic Tabules.
Valen 0 en !. In tica de
.Murfhey-Va- n fetun, Cas
tn la ca?.i de lirciwne vr Man.'ar.a- - DE LOS ANGELESres. 1
4 i;.f'i:i:Ti: al iiotkl castaSlua 1
Tniüeante en Licores al Menudeo yj'
Las razones liada valen para
gentes-(ii- lio conocen la
's sienqire el pipiotero
Insultos y no razones.
Cuando dan al majadero
Un ve, ile teta, tetones.
ran sin pui sea necesario man- -
darlcs la, retirada'; en. tales oca- - Viiioi ic 'alifui iiia puf 1 Whi-- k :i v Ki anilii". mr
Kotclhi-- . I.a Mt ji ir I aÜilil i l'i ci'ii liat ii' íimiM.
Charles Golciammer
Ápartailu PostaTNíi. liKi, T.t La- - Wyan, N, M.
GRATIS l'AKA ()11'.RF,
Cualiiiii-.- l.omtTi- fíi rilia Mate M.ii-lea- l
lii;itiiti, M.i7 Kiiiücí Klrktrim, lorl
Wayne, Inl., V'"'''''"'''""'-- -- '"! r3'i;::':e
ile un Romo lio Ca-rr- maravillo ii.' lia
raJo miU's v'o linhrct ne han suírMo ) r
míos ñc los vfiKto ill' il' biiiilrt M'Miai.
ile inilisori-ch'ii- , í'i'li a j.rrmaüira 'h' !!"-- z
y memoria, ea'.ix ta(m!l.i. Mi'i'i
y oontiarf : 11 (lv purii s! Se viivia unavar'ua
eonum KmtiIuim hoy.
l'n Ih'Mitino.
Causa muv á menudo una horible
La nobleza mentecata prien-
de halier venido lil mundo con
látijró y espuelas.
La administración del poller-iiado- r
es una espina muy moles-
ta á los órganos de la, oposición.
(jqeniada, escaldada, cortada ó contu-
sion, l.ucklens Arnica Salve, la mejor
ciones, pudiera creerse que están
sobrecogidos de pánico. Kntre
tanto no pienle'n de vistaalasal-tante- y
vuelven el ataque luee-o
que el enemigo hacomet ido la fal-
ta, de diseminar siis tropas para
perseguirlos.
'I'll terrible fileno d( arl Hería
puede itio.ineiit áneaiiieiitt' desmo-
ralizarlos, pero aun entonces
en el mundo, matará el dolor y a
saldará. Cura llagas vie-
jas, llagas de fiebre, .ulceras, (juema
La rebelión d(! los Indios Ya-(piis.- en
el estado de Konora, Mé-
xico, presenta cada dia un aspec-
to mas amenazante, y los esfuer-
zos de las tropas mexicanas no
han logrado un 1iunío decisivo
soii re los rebeldes. I'or medio de
un prisionero han sabino las au-
toridades píelos lid ios está ii dis-
cutiendo planes para apoderarse
ile la ciudad .de (ua Vinas.
duras padrastros, callos, y toda clase
de erupciones de la piel. 1.a mejor
cura para almorranas. Se vende por ST 111 RiST &'ís A I I N!.
Mercancías -:- - Generales.c la caja en la botica de Murphey
La escuela de la adulación ca-
yó en desricdiío desde (pie el ído-
lo de los tunos puso t ierra depor
medio. ,
Van fatten y en la casa d--e (rowne i:
Manzana'res. i
Shoi Nel inl'orii'ie del hireclor
e la, Casa de Moneda, lapro'duc- -
Co)'í)-(t- Lana, Cueros y 'jileas y toda clase de
Producios del Pais.
Bi quieren ur Duen TreíaiñieRto.
La ínula. s"et i. vlcnde 'soste-
ner (pe m:s maldades jasadas
íuer.on inspiradas jiorel patiio-tisnio- .
'-
Un pendenciero (uijote
Insulta de varios modos,
Aunque hasta el mero cocote
Se mire enterrado en lodos.
piensan, á la ve que se retiran
fuera del alcáncenle la linea mor-
tífera, cu hallar un' sil o favora-
ble para recomenzar la lucha: los
Piooros no se cut r icean á los fue-
gos de sal va, á las descargasen
masa. Cada cual se escobe mi
blanco,' preíerenleineute á losoü-ciale- s
enemigos que son fáciles
de reconocer, como. cu otro tieia-po.s- e
hacia, con indunas de los
zuhis, A est - úll imo pHcblo, al
(pie tan a menudo h;in combat ido,
es al que los lloéros lian tomado
Use Dolor (le Cabeza l'alpilaiile.
ion de oro en hn lisiados Tai-- ;
dos alcalizó el año de 1 N!! á la
suiiia de :s7(l,0()0,()(K), un aumen-
to de más (Je seis millones sobre
el año anterior. La producción
de plata, durante el misino año
d INDI,. montó á. .$7 1,)(0,(IO.
Un conocido nuestro se ludió
en camisa de once aras, i.nasde-li- ó
hii salvación á la üjercza de
sus laloucs.'
Vallan á la tienda de DON SIMON, lhiy corral
pa ra acomodar d los Marchanies.
Calk- - del Puente. LAS YF.GAS, NT. W MICXICO.
ÍTINKKAIU.'
A. T. íc .
I.o dejada pioutamente, si usaba
Dr. Kings New bife Tills. Miles de
pacientes han ppoli.ulo su intachable
mérito para dolor de cabea. Purifi-
can la sangre y refuerzan los nervios
V.
esa láctica.
"Su órden de batalla, es. como dando nueva salud.. Fáciles para to
mar. Se venden por 25c la caja enen los zuolous, la.medialuna; for
WK.-- IIOI'M).
N'.t. !'n criivv I.' !:, p m I.i'ftirt I .', y.m
No. i; I'asv onivv ;t.::. i' m. . iiopait a si t.i-i- .
m). !k" I'roilit
.
I" fuá 7 .(I) a. 111,
Wi'M liiiiui-- l Cniifor m ' a ', M i vi s itt f.:í
a 111. ami I j c iif o.'i 01. 01 M i,.il
lili s a; , l' l y i".
' KAMIIOCMI.
'o 'M l'ion niiivc '.'n 1, 111 11, i,. I: (i t. ni
l.i botica de Mui pbey-Va- n fatten y en
!.i i asa de lírowneo; Manzanales 1
1 I.vckn triste papel lospersi'ui-dore- s
del pueblo (pie á, la fecha
quieren blasonar como defenso-re- s
del pueblo. -
Las embest idas de un cnliiin-nia'do- r
v his ladridos tie unfalde-r- o
t ieiieii l,i misma importancia
V surten i"iial cfcolo.
No. Vnm arrive a m Iv. 4: (I a. m..
n. !! s r' ifli t i a.' tu
Kii- -t li.iini'l ciliiorni ür.i .l il. Mmi rn-, Ti;e
iluv, I li iiMln v aii'l , iirílvcs ,t ) a. ni.
mados de es.la suerte, traían de
al raer al eiiemio á que nl aquo
su cení ro. simulando en osle pun-
to una, desbandada;. si esl a lácti-
ca se hurra, sus dos alas e,cneral-nienl- e
escondidas á la' vista de
sus enenii''.'os'. caen sobre'1-'- 11
eos; cu este liiomelil o el cení ro se
vuelve rábidamedte ni nlaqúc
Us tan peligroso 'jierseuir á lo
Ii.., ;i ."it ii. ii
.. Sk han aprobado los planes pa-
ra t res nueyosbufpicsde batidla,'
(pie se llamarán e (eor-ra-
y el New .lersey, y
serán hs navios de eucrra mas
formidables pío se han construi-
do jamás en esle pais. I', costo
de cada muí' Ki'n sii'Teuinio-lie- s
de pesos.
I'.l. (euciiil Wood, nuevo
eeiu ral de Cuba, ha es- -
... i . ..........
No
-'
Is lU'iivor train: No. 1 Is Caliioiiiia
WM. FRANK. .
Comerciante en Mercancías- - Generales
y un buen y completo surtido cic toda r.lasp de abarrotes ó necesários iara el
uso de la casa. También llamo la atención especial al completo surtido de
remedios y medicinas, muy necesarios en un luar tlonde no hay doctor. To-
das son meüiciiias u.,., vu.itx.iuas y de gran reputación, como son las' de los
Drs, J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Compro Lana, Cueros, Saleas, Huevos, liotellasy toda clase de produc
tos del pais. Se venden también Licores, Vinos Cigarros y Tabocos.
en Los Alamos, N. M.
V 17 ih Mi'Xicii train
:, I, 17 ami
H"T Sl'lUSns IIKA.NUH. ?
I.v I.aa ÍOO a. 'm. Arl lot Sp- :i:M a. in
l.v II Vvum II :.il a. m. Ar II, ,t Spriims 12 IK) inl.v l.im V f i in. Ar Hot s-- ini I i, n.
' A ti ta.1,0 de mandadero
No te dará cu el "alilk),
" I'ues (res tuno matrero
i ., . j. . ,,, ,. M,i , i 11, 1
LA MAVOK MKLSIDAI bV
KHi'AÑA.
M. K. I'.. Oivia.de Harcelona, Fs
paña, pa-i- a los inviernos en Aiken, S.
C. Pebilidad de nervios le causaban
ojudos dolores en la cabeza. Después
de haber usado los Amargos FleVtri-eos- ,
el remedio mas grande de Ante- -
l.v
.ai Virus :c:m in. Ar Ilr s ririt i mi p m.
Ll estado para. Nuevo México
parece estar asegurado, ."Tartas
i'i los esfuerzos del delegado Perca
V del (obcrnador )tero.
'1 'l
s
y ,i
1
t
1
. -
lejos á los Hoeroscii ret irada, co-
mo ir con un fusil desarmado cu
busca de un ire herido."
1 loy por hoy, el lijare no está
u ,,l',l,loi'lll. nr II I nn ,,; It) p in
l.v lint j r tr :i i a m. Ar ! ni virni I.tj 10 u inl,v Hot
.pnii ::':., p in Ar I.n Vi-- ns 12. Ci )i in
Lv Hot i r i . ' ur, p in. Ar l.ii Vcir 'J:. ( p m
l.v Hot S,nnu' I 1U p m. Ar l.ns Vcl'iis Ml) p till.v I lot sprint' ::.. p in, Ar l,aa Viw ) p m
cojido ya su "aianeie, compues-
to todo dií hombres de reputa. herido lo bastante. Mas bien el Non nil, I Z, Piii'lll('atlantl(!i..xpres,liHVi' I'iiH- -
iiiiiii pina, c oiavniiK-rooi- ii riim. tnHrikt hl"fpiiii;
ia 8 anl (omlic lnf.vc u ( :h icau'o nn.l l.osAn-i:i'li"- i.
San 1'ii i; i iniil Sim Kram isi o. nii.l So n 17
ie lleva algunos
o cu la piel.
cazador es c
"ranos de pl
La memoria de Silva todavía
es venerada por susnliudosy dis-
cípulos, y por supuesto,, echan
menos los buenos 1 ienipos
ami 2.' have I'liilinaii piilacu rari ami ciiarlu:
oca para la sangre, 10 dejo el dolor
poto completo. Pice que esta medi-
cina es la que su pais necesita. 1 'oda
la ameiica sabe que cura las enferme
iituviciK luí alo ana iliu Ci j iif Mi xico.
cion y capacidad y naturales de
la isla, y naturalmente su acción
lia.rausado iian mlisíacciou cu-- t
ic t i juieblo cubano.
L. actual administración de
. M ' . n
La Tienda Has Barata de Las VegasKounil t ip tickots to poluta mi livor IZA mili-i ion r i viit u- lih tiou.
Kmitni trip ticki'ta City of Mexico und
í'o.iu üooii i i r M. iiiouthH.
dades de los añones e hígado, purifica
la sangre, compone el estómago, re-
fuerza los nervios, da vior y nueva
vida á todos les músculos, y el nervio
éJugado delcueipo. Si está débil,
ó dcsalle lente lo necesita. Se ven- -
(.otinniitailoii tickvtí lii'tuoc u I. h Vcl'ih anil , ,v .,,k'i.l'justicia en .xuevo .mcmco no ci
Nuevo CnpilanOcnernldc Cuba.
MI presideiile McKinley ha re-
levado al (eneial l'.rookc del
mando supremo de la Isla de Cu-
ba y nonibrando en su lu'arnl
(!enei,il Leonard P. Wood. famo-
so por los serv icios que preslóell
la guerra de Cuba como coronel
del re"illieii1o de "líeles a''Tos- -
urn s.rmu'. Ul rnlf íl (,,iu. I lio (Jai,.
CUAS. K. JoNKS
Ki lit, I as Vedi, N, M
Los lciiiócrutas no muestran
mucho enl lisia si no por la cam pa-
ña prcside-iial- , pucssabcn ipiesus
prospectos de 1 riuui'osoii muy de por 50c la botella en la botica de r. . 1
V Calle del Puente, Junto á la Acequia A
Fragua de Julian. Con el Rotuloí
. r ;ÍColorado, Plaza Vieja 4Ík i i vn i U i í? o ti ii
No IU'üiüs Enumerar tudus h Arli'és'(IeXueto Imiifnso Surlido. tara Muestra aijui
rouemos Ahnos Treeios.
y en la casa de ' rCrOI Uil IVMurphcy-Ya- n Patten
llrowne Minanaies 1 tonductetl
presina las práclicas (pie hace
pocos años fueron una afreiilN
para nuestro territorio. Ahora
la ley y casliea al de-
lincuente por su crimen y no por
su opinión polílica.
Un Capitán Leary (piees
gobernador naval de l;i pequeña
isla de (iiiam, está haciendo pri
Excursions
to the East
Con motivo de su próxima ex-
posición universal, el gobierno
francés se miiest ra pa ílico y po-
ce dispuesto á interven i retí nego-
cios ajenos.
Miren al pobre Jarales
(Jiierieinlo echarla de atildo;
Discípulo de Costales
(íue habla mejor que 1111 mudo.
Notice of Pultlu'iilíoii.
os. Como todos os nombra-
mientos (pie hace el presidenle
.bl ii dey, esleí died eceá alt as mi-
ras políticas y seguramente dará
resultados muy satisfactorios.
Ill (ieiieial Wood ha diido prue-
bas de poseer un t alelilo de pri
Ví;i Hie Sania Fe Route.
Tlirc, 11 '.. in ok from I ,ii WkimIn im . .
.1 ..
.1.. .1 .11,. .11.. .,' " i'i. , tin 11
Zajiatos buenos para Hombres, üc clástico (5 abrochados, predio ordina-
rio $1.50, nuestro precio $1.2.5., y otros á precios mas bajos conforme la cali-
dad. Notas y zapatos para Hombres, Mujeres y Niños en gtan variedad.
Un surtido nuevo de sombreros para Hombres y Niños de todos estilos y
a todos precios, de 50c arriba.
Jiuena Manta y Lienzo 20 yardas por $1.
Colcha' .i 50c. Colchas blanca á 50c,
Acabamos de desempacar un grande y hermoso surtido de sombri-m-
Ili'ltiT tl ""' lv' SI,.','I,II ü cur--.Si-- an cuales fueran las diíéiéi . it In fori", at hnv rtmores con su absolul sino, y a p..il.:.
mer orden para la organización y Iii.tiirl Conit, C'iiinty of Sun MiKUi'1.1 Nl, ;. j
ll'illioi j ,11 vm-- , .
Als...l.lilV f II , .lt, tul.
Kiii.-n-
.i 0'"
cont-po'.ii- t'1 Hlllll'lll'll.
.
CHA K. .Il'NFS, A'i III.
,11'i'oiio Vati'la. rialiitill', mi TIiv íirkonn
ras de opinion cut
jamás' necesitarán déla a a
de chisiiososy ciirredist os pa-r- a
arreglarlas.
iu;:ar por su proceder cu desle-rr.i- r
"i los sacenloles, es de creer
ii('' mi palabra es ley en mpiel
rincón de la t ierra.
lull r of all lo- - follow ni! prrnii lo i :
liiiarri.li'uiloM llaca.Sitailn l inn, Compuestos, para Señoras y Niñas,' los vendemos á precios que desafian
competición. Tápalos negros de estambre muy irtandes precio Tjrdiiii.rioOuiili MI.M..t oliHino IWit'i. KrlUf Hut-H.- hflifilHH ,M I: cue I AC Hi ic jII111 li. I In- Ilia Ivn nix il piTHi'im, ho in t In 11 ' 'MimiN mil-- 1 o
.
,. ,
liiflmii- liiinli' rlii'iii aiM ri' lollii' I'stati' ol S2.00 v demás resiccto á. tápalos.
1.' in' ill in Pt prrinlv lion I mil tlfci lio.t IHHOijoMiliU',
"III-.'- '. "r " "OH
nil II v't.m ni nSr' t',' l""'" '
ooniiti:r. 1 1' oo ar.'"'1' '""I "i"'1'0 a r 11 lanoa il:1 lni a 'I on ta iinrlivz
IIwimii ) , rt ' f . -- . Juanita lava .li..riin, .Mlii.rrn ..in... .1 .1, 1.
. o III 11 ra Biol .Iihii .1. Ilion rra, I'ali'o I'mi a l.i-- , ,,i ,..,,,.,..,.. .rV oil ni 'onvi'iiii iit in- mm aírales mwm, for 11 I im n Ik. w üüd 01raun I IV'tun io n, .M it a M ilu Itara, looilo11a I'.n a 1I0 I.O 17 ami 1 untan l.opi z, Kiiki'
iH.i 1! a a ,il l."la tla 1I0 lona, Mann,
lain aol Amalia l.opoz 1I0 llinu. I. nil
IIhi 0" M.nl lio-- , ami l Miulinr'.. I:,
I.os (lieos profesionales Vou Islaci ,lr,i-.- a esp, iTiohid1'' a
por lo recular muy "torpes p;it;i j c ul ,., ,,, (.,u,, ,.M dias pasados
el desenquño de pueslos .le ' j , r h 1 -. 111 ; la ! 11 :a s á México
ponsabílidad. Su oüeioes mirar! y ;,.,. ..nberiiauleeUleiieral Piaz,
gobierno de colonias y su (leseiu-peñ- o
del puesto de p ti M'niabr
de Sant iao de ( 'aba le hizo muy
popular en toda la isla.. Cl (e-liei- al
ProoKe es esi'Ucialinelile III)
militar y como tal poco á propó"
silo ai ,1 el desear;; de deber c- -
iles, y en'ese raiácler muy poco
agradable á lo' cubanos por bj
formalidad é iutlcxHiilidad de sil
ralo.. Ill (eneial Wood es todo
lo coiit i .irii'i. y sii'c.aráclcr suave
y. conciliador y su' trato afable
harán unu-h- pain popuh.ar 1
1,1.1:1 ve v y rAHTin v.
l (.()lt. Kl)S.
lie ' Vona ni I'll'' ti- - V . , , También tenemos todos. los artículos que se necesitan para donas Pu.arla I 11. rni ii' l;arii hi il Kinilia hi a a minor hlolli llirn, ll .ololllll. ro'T, 10 lll.M'inio
,i t ' pin a, Mnlitonlnt Mara innl I) pones para los hermosos trastos de plata se darán con cada compra.v di' il w 1I0 I.111 iiMi',.. Hv v t.o,i.Hinn. Mii'ii ol, V iirni'i--, I 'upa Oii' ii Ann1 ia Ham, hai a. "t Hala paja en el ojo ajeno. 'loe A'" 1 ti , t'loini'iicla I'luary .Iaiiieii1óii.hse (pie ilspaña no jcmi M Mri iiaiiilm. J. M. Varolii ami Apolo- llilli. llt.'-- . "oiPllll- -
Pan Vc.'ai ul r'tii 'o I'lm 0111. ,ni,, 1, ,i,..i , I Sim1 'ii lv - I .on 111 1, lo ul A mi inha a' tenido cu cstcsiejo un hom- - pinto, i.iihliia spr io', Kl ( in'.'M; oo i n.i- -l.li 11 ' l a ; n í n ' ' No. II. knUlil ol I al.or, tlic RKS PKTUOSA M KNTK,
.
JOSE U. MONTADO, vtolMo.
1,1 v v Mi l'... mi 11- - i - ; "i
ni'i. Vi.T.ii'i, l i oa '.- -l.o.nl
ol, i;Mlit oí l.iilior l.a
I' 1... I" No, il.llic lloar t of I'lll'ti'i'H of lie lia niloi
IíOS .iii"leses están realizando;
pie larde ó teinpratio se llegará '
el iliu de la decadencia de su na-- ,
bie de estado tai'i capaz y tan
eminente.
KUll'llttMI.
I u. v....... , ,., Vtiiiu liirlovi'tlilo
.Vl'MriliM I M opl ( hurí Ii. spanih ork
l.mViuii' l'ioi'ii Hit w nuil, I. 'Crampl'ini
u.;,i,l 11 Mm... mul all iiknoan ilHlinan it o HaH.lu, !an Ifiiniio) Hoiia ia aio . Alamo
lamoiiauie. i' Ma t'. Jii' v. ' hI I"'' " " A. A. SKXKCAL; Cierente.in i 111 l.i' In ri.ntifti.rik'.i'i ilii-i-i réej'iien aiuei icauo cat'ab i. y su
a Hi IM' o I llltllllll IH'f. 111U11
1., ul. .Ii li'.nlaiil an-- lii.ri'l.v notlti',.,1 thatcioi). V pie tal ez el plain rpaxo ,(M nebros de la Aíljea Meri- - nombra ni ienti como capil 'sn ge-
neral h.i sido acogido con
I it a- 1101 hoi in 11. . .I I rani limrii t mill
ni'.illt, in lii Ii p'aititnl plica lliat
in 1. n l inn Ii, ai UK i f ninl 111111.1' Ii lil'i' ami
lo iliaiiMiti'.iüin.'iiti:". ul"n
Ij i t a t li-r- 111 , ! vi (V
nimia, lo Mn ronl. lo a e--
J,a 01 'i' .liioa ilol l'ui l
nitro por iiiiriia;o mu ito i Hln !, '
Ha 0111 ' Moni, por i il" ' I
Pallo y l.'K ciiiiiuriiuiiui por
n ii'iui'ia . ''
cn es.'i diu-- i i ioii sea los ivvcci s ,jlllia j,; ,n.cc queeslm tomando
que han siifi ido.cn Africa. ' a j,., , (,, ,,, oS ingleses, pues iill - o la i' 11 a'i'l to IihI turn lot or pairrl "f roal,..lHl, liuiii.. n il oí ii 111 Un' f omití I Southwesternmuí M.c 11 I ai. ni l'l. ilov illicit an follín, tlos Cafres tuvieron uirmaiiii nt m '.1
I lint i i'itiiln lot or fili'i'i- - of laml ulliia'fil III
.
.1 I'tas c iiiiiii'ih in j at 1I1P m'rl at
.i.in. r f tin- - lol of lo.iar a 1 .111 vro Or Pai a am
Cuando se hallan pagado $40 tn la acion de 4cc iv se requieren más pago
Cuesta $io al mes por 25 porcionesCosto total,. f i,(,oo, s.ima recibida por el
accionista $2,500. (ananria total $1 .
1 aj;,i de 4 a ( or ciento sobre dt s.
'
,
.
i, 11 111 ! lliln'l' Hull II K nil till' I'i, -- t lllli' ol nal
iiiei (( conibateconlos líocrs. lis-
io indica pie ent re (losninos'pic-üeié- n
id pie los traía mejor.
" Loanla ii ta nix --Savings,
V.T. V SANTA Florid Büilílillír"
11 11. U',1 to Soii rni ticot Itii'iirp iaf along
l' Luropa re an j.la 1 1 prim
pió dd-siej- I. llevo d'-- de c pl
Lm ro'ile lbon, en le.ar
de l'.lOl comomiit liósciciaii, I:-f- a
es cuestión que cada uno píle
il,.. n.itili Una' of Ko( orro 1I10 I (:! lift, t!:cu
n.iilli inj foiO tlii'ii. (' it M f.H t to flu' j.larf o
l'n (irán Proyecto.
La prensa inei;aiia dá la no
ti ia de 'que el Sr. (ral. Sanche.
Ochoá. propel avio del I'opicate-pcll- ,
lia recibid. f proposii-iolie-
de un ( indícalo inch's (pie (pti.ere
udquirir la pi opi"dad del volcán,
con el lia de liquidar nieve dA su
Ikwiii iI it. '"i'i I I i.i'iio: I'ont nor n
n i.f t 1. Maui Haia iii.ifai., auntti I
.1 is une se alarman acerca de -- ,,..ir,, Hint, vart lo Pi'iiiity knoiinK nii; i' ( ie".r l.all, wi-t- l l.v tonporiv of lio- -
auii I 111 ,0 I'm a, ! r tiiLH-l- n il nt I rimi
Atihison. 'lopeka y Santa IV, ferro CCfKM'l ( fIl '
cairildcl C.'Ml.', C.loradoy Santa le,l 1. m!. 1111. 1 ro, ríe of atil plaintui, ttalide int criiret a r como
le i
'
a rc.ca .
'i.las supuestas carcas que pilcde
."
. .. ,
1 raer consigo un gobierno de cs- -
n ,,'H un!' j ,1 un í.iinn ..1 ,ii.'Hi in ii'uir : ,crroranil Atlántico v l at ineo. ,A
.ni, tu iii i,i rit i1 r i i iii'iu iiih' un' ni 'VI
cu n.it Las Vegas, Inquina en la Calle 8, D..iux!as. $100 QDA ACCIONSi: nsf-- uja0 pie. i rapa Vumbie ' .i..,l,, ion.,. iirmllii' Vite ni illml el ie.ua ipi" re--
II4 luí designado como su taire-- 1 ' .' , Hl(lt v ivsplol ar és1 a fuer- - " Dircctoi-cs- ,
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.11.. ( loll tpie sea lti0ii.iiii. , tu- - i""lama María (otlí, jn 11 10 ' i ni COORS,
COCHIN DOItMlTOlUOS,
SIN CAMIUO
Pari Chicano, Ciudad de MtSico,
San Dicp) y San I'lancisco. Tam-
bién pnrn '.hes(on y puntos princi-
pales de 'I.V.N as.
w.j. Hi uk, c. i' v r. a ,
Topeka, Kansas.
' Chas V aent'Las ,ca-- . .
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II. i,, iu Ii iiihi't mi'l liirtluT r. Ui l. l'n' l'ii
mina n tn til' M it'lirl lim lh' 'jiii'lil
th', t ri itii..
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ROMERO y
154 KT AS I'I.OFKSIONÁ LKM.
DOCTO
F. B. ROMERO
Las fki N. M.
COMEíf CIANTÍS KN
Oficina en su residencia, .Telefono 51. ! Efectos Secos y Abarrotes,
Nuestro suitido de efectos es de lo más fresco, acabados de traer del oriento
nuestro surtido de abarrotes es de lo más selecto.
MAQUINA
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE EA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Elor y
ofresco á precio tan barato que no puede
Vegas. Hagauos una visita para que lo
LECI0DESAN1ÜG
DELGADO,
DE MOLER
segunda, después de ser de la mejor,
competirlo ningún comercio de Eai
puedan creer mejor.
LILI t
fcSíf.
si
11
' i-- ,i J Ul. 4
los ramos elementales y comercialcM
alemán, fonografía y escritura tipo
de minerales y imisica instrumental.
IIKIHIAM) IJOTl Lril.
que se ha abierto al lado pointnte de
enmanoun abastode
.i,' i
. ' 1 .
i "'.''nLif
'.i
Santa Fe, Nuevo Mexico.
(n?"Kt curso de estudios comprende
en infles; lecciones de francés, español,
gráfica. El estudio de química, ensayo
l'or más pormenores diríjanse al
CARNICERA DE LÁCIUDAD.- 4-
'C:
" a
Libre jiara los qní Sufran.
YAtiTM y rcs'aurar V2 s!ud,
! aunque halla estado enfermo por lar- -
i go tierrvp'j y perdido la pa-P- or
j ciencia buscando, alivio. medio
Ge nuestra nueva preparación meci- -
j cal garantizamos una cura perrnanen-- 1
te de toda clase deenfermedades par- -
TT a los, hombres, especialmentenerviosidad, emisiones, ca- -
tairo estomacal, catarro de la vejiga,
toda.clase de dés&rdenes de los ríño-
nes, varicocele, hernias, insomnia, do-
ler de cabeza, reumas, gonorrhea, en-
venenamiento de la sangre, etc
Escriba sin dilación, dando una
cuidadosa descripción' de sus sínto-
mas, envíe ice para cubrir los gastos
de flete y le enviaremos inmediatamen-
te fuera de todo costo una muestra de
nuestra medicina, la cual le dará el
alivio tan deseado. Nuestra medici-
na es la que se necesita para enferme-
dades sexuales.
Una Institución Humana!
No hay probablemente en los Esta-
dos Unidos ni medico ni instituciónque haya proporcionado á los pobres
desgraciados tan beneficios que la
Universal Vitaline Co. de Hammond,
Ind..
Esta compañía se compone de un
numero de medicos europeos que du-ran- le
muchos años han hecho una
especialidad d,e las enfermedades sex-
uales y secretas. No importa si ki
enfermedad pueila parecer complicada
o incurable, u tratamiento combinado
'interno y externo 110 falta initias á
efectuar la cuiaCi'on aun cuando el
paciente haya tentado vanamente por
muchos años de recobrar la virilidad
perdida.
Los que sufren de falta Je vipor,Impotencia, espermatorrea, órganos
encogidos, desorden de los ríñones ó
de la vejipra, debilidad general ú otra
enfermedad secreta causada por mast-urbaciu- n
ócxcefiiva indulgencia sexual,
no deberia dejar de aprovechar esta
ocasión que se les ofrece para curarlos
por un simple tratamiento casero.
Para demonstrar la valor de nuestro
tratamiento estamos listos á enviar
á todos pacientes una muestra gratis.
Esta muestra de tratamiento conven-
cerá al paciente de que él puede cu-
rarse.
Universal Vitaline Co.,
p:irt,ii. Hammond, Ind.
Señoras Débiles 5 Neniosas.
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NO CONH1N SUS' IK A I OS A ACLNIKS.
TK A'l'kÑ I'H:l CIAMI.N II. CON
I
.OS ARTISTAS.
Haremos á cualquiera que nos man-
de un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon 6 Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro tiabajo
Carecer exacto, altamente
y el retorno pronto de retratos
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una vez.
üll.'l Slain si.RRTISTS UK1QK. llalla, IrmajfySe necesitan Agente Eoc ales
Fortaleza Restauradoi W Of t f ''I 'HI ..'IIIO M'l tOtl'lV,("il J' ! e lu n n i.. IU.1...I-rir- j
,'. i II i un" á nuil" lo Inn
.' 1 "' 01 . a. Iii--
1; 1
...I.W I.M..I, .'.- - ,.,
m !;nrní ' (" p.i i nt h rjiir no .t tn
fri p'tln)i I. i.t UK f y ct . , :,,(
iflii'e fitfhtrt id i c "itrfl dfl lai liuft nn it,.
y f!iwr.iVki inr.li' ii.uh - mu Ui ty, it ai
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r iii'mIi h;.r!o 1 tfiy !(. ft i .tn ir
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a tí.i
vj taa r C. ; ;4
!s tji3ci-.t- í d j3S 'or ' ' liiff '' I í:JVl.S.rn :' .r tn p"i ,Ht
P'.r los años d-- ; V5. hs',a Jir5í u
ciumvo, 4 ' ir'cada wpf
de 'as sumas v: ahora exi Hon. I
i;tra le esta :c '-
-
,n Jaca
pICCKitO 9.' ,1
También recibir '4 4Í. eh
tal detasaciones del Rev. EA 1.- -
....:m.... . c. u .1 a.íi:'. ..I
n I
Ea comisihn se prorrogó bastaos 5 !
p. m. hoy.
SE-U- I.F. I.A 'I ARLE. V
Ea comisión 'se reunió .cc2utt 1
rroga, alas 2 p. m., resentes todoyloií j luí
comisionados de la mañana eKescrrliai
.
no'; por el diputado, y el intéfrete.J f
Eos siguientes pagarés fueron ore
nados ser jirados. ' '
,No 59, J. D. Martinez, salario cllf
mo sujierintendente de escuelas, "37 J,
y gastos de oficina, 6, total
.3&1 '
No "Co, (loodman & Dranch, coift
posttiras en la oficina del mariscal d'ü
los Estados Unidos, en la casa de t j!
te, 15.
No 6 J, Susano Mon'ano, ca'aCio
cermo janitor dé la c.isj de corte, hu-
ta Junio 30, 1899, en pao total, ASó
No' 6;, (..'. E. Ü'ooüi, (:omi)Ostiras
de puen'r, precinto 20, .fi5 V
N'065, A I' il comptistura--
al puente- L lio '( ladinas, ..Si2. 2 .
No ó.;, II tloh'.íco, conipo-t'iras- .:
de pueüte, piecin:i 47, S25
No'05,-'- j 1". Üuinett, 2 lótulos pará
para el pucut: del rio (allinas, 6 -
No CC, New Mexican I'iinting Co'
listas de tasaciones .y artículos para
uso del condado,
.41
'
No 67, l'iank Roy seivicios como
c.vpei to hasta Junio 30, 1899, 137.50
No CS, (.' A Spiess, en cuenta dé,
salario como procurador de distrito,
secundo trimestre de 1899, Í150.
No (x), J. (1. Montano, alguacil, por
cuentas aprobadas, 522.10
No 70, llfeld, por cuentas apro-
badas, artículos para usos del conda-
do, 12.52
No 71, CIlfeld por cuentas apro-
badas, 13. C5
No72,C. llfeld por cuentas apro
badas, 119.03
No 73, O'e-ulc- Romero, trabajo de
carro y caballo?, precinto 26, 8
No 74, (leo. H. Wallace, secretario,
copia certificada de la ley, 7.90
, No 75, El Independiente, utensilios
de oficina, para el condado, 2.1.25
No 7C, E.I Independiente, utensilios
de oficina, para el condado, 75.77
No 77, El Independiente, utensilios
de oficina, 84. So
No 78 l'ascual. Montnno, en cuenta
de scrvjr.ios como carcelero, 95.50
No 79, Pabló Oni, en cuenta d
salario 'como guardia. de cárcel, 40
No ?o, N. D. Duran, en cuenta de
servicio como guardia de carecí,' 20
No 81, Tedio M.ir'jtav, salaiiocomo
juez de pruebas)
.icro
No 82, 10. Kosenwal-.- l & Son, por
cuenta de Julian llenera, 42.70
No 83, Antonio' Archuleta, juez, de
registracion, 1898, $3 .. ,.'"
(Se Contir.uahi.)
EfoE
lf 7"tl huTon tur.'iiiilar, lii'nlllijr Minvouii nt or the
towoU ovorf U(iy. 'uo hi( It. "r iil l.o. iiTM.w.'tn n.n. unl mí ticII. I11 tlii.fthui (
vlolotil ih)io or yitl' pmvHi. U tutívnni. i'im
inKNttiichi, im'.st iicrlf t wuy vC IlooIiik llie
Iniwoln cit ar nO tlcuu li lu Cito
CANDY
Cathartic;MMTRADI MANIt PISÜT1RIO
Plciiiit. I'iil itiilili-- . l'(iMiit.T'oioi1 lio flood,
Ncvi rKiim-ii- . Wi iikcii.pri.ri.i.. I ; Wrltu
fur Iron (.ampio. Mini I.. x.k li l Mr lioulih. A.lflri--
IOrll.1 VL'mráy I raiiMr. kk.., Mi.alr.il, I.'k. ta
K.EEP YOUR BLOOD CLEAN
la i.oitK.K 11 i.K in i:ii:si:k
( i iía r .
K 11 .n l fi', l.i rinHini ('1 ti. A ln Ur
rut hrr. ' un Jl'i ctlrn i I t
rtn t'l I, llrtl II 11' !' ' l fU. n'.'ll ó MtH'"Hoi 'file II
l . . 'i jt Yi U"r .1 ii lur. y mljiiii
tu un II (! i u puiit ilii ríe i im
I'lríllltl"- - I'll ijivUn ni
lir V . II. Huml r. A ..
I III.
i
5 J it í' r ',vt.vcLl. Ce Ja' :.r.
M.-- í'k '.' n If.'V y i .;.:'..,
ugur.d uirr.riitfc de S'y, !'í.í.
PrCCif.f-- ; U, .í k ,.r. Si,.
oí ara t tríofco y cede- - tor, y--
Prcf .rto i, El .Indcjtr'.ier.ü.', av'.
ios para ti Superintendent;: dé cirue-
las, $3:. -
Precinto 26, YA lnejendien'te, '
utenciiios de sr'nbínía para el tscií-- .
ban'o del condado, $r.5.
Precinto 26, El Independiente, sus-- j
cricion al periódico por 1899, y jjrj
puoncar aviso locante ai pao ue
cuencas aprobada en cor, ira del con-
dado, $3.25."
Precinto 26, A. '17 Rogers, abra-
zadera? para dos rótulos en el puente
del rio Gallinas, $1 2.25.
Precinto 26; A. Ti Rogers, salario
como comisionado de condado por el
segundo trimestre de 189.9, '12S'
Precinto 26, U'm. Frnnk, salario
como comisionado de condado, $125.
Precinto 26, Epitacio Quintana, sa-
lario como comisiutiado de condado,
$J 34- - "
Precinto 26, Gregorio Vareia. sala-
rio como escribano de prueba', estam-
pas de coireo para uso del condado,
segundo trimestre de 1899, $152:
Precinto 26, Pedro Márquez, sala-
rio como Juez de piuebas, segundo
trimestre de ty9, $150..
Precinto 26, Pilar Abeytia, íalaiio
como intérprete de la comisión de
condado, Junio 1899,' $20.
Precinto 26, Poi fu 10 Gonznle, sa- -
In io como intérprete lie li coite del
prueba , luni 1 897. '8.
Precinto 26, W'm. Frank, artículos
paia uso' del condado, $4.62; .
Precinto 26, C. A. Spiess salaib
como procurador de distrito, segundo
trimestre de 1S99, y medio mes de
Marzo, 189, $175.,
Precinto 26, Cha, llíehl, artículos
para uso del condado, Junio 1899,
$ 2
- 5 2
Precinto 26, J. G. Montano, algua-
cil mayor, servicios de 20 diputados
alguaciles durante la reunion, á $2
por dia, 4 dia?, $160.
Precinto 26, J. G. Montano, algua-
cil mayor, por alimenrar prisioneros',
Junio 1S99, $374.
Precinto 2d, . 1). Martinez, sala-
rio como superintendente de escuelas
$375, segundo trimestre, 1899, y es-
tampías de correo, $6, $381.
Precinto 26, Susano Montano, sa-
lario como janitor de la casa de corte,
Junio 1899, $35.
Precinto 26, Frank Roy,' salario
como experto, Junio 1S99, $62.50.
1 'recinto 33, P.asilio Eopcz, juez de
registracion, 1S98, $3.
Precinto 29, R. A. Prentice, sccre- -
taiio de elección. 1898, $6..
Precinto 34, J. A. Aragón, juez de
registracion, 1898, $3.
Precinto .47, R. H. Gohlke', por
componer un puente público, 1898,
Precinto 57, P. J. j.aumbc'ach, pre-
mio por animales' silvestres, u lobos,-
$55! '5 coyotes, $15; 6 gatos monte
ses, .6, $76. ,
Xa fianza oficial de Jlasilio Marti-ne- z
tomo condestable del precinto 20,
fué probada por la comisión.
Ea comisión se prorrogó hasta ma
ñaña Julio d las 9 00 a. m.
Átis-tlguo- : Wm. Fnank,
Gríciokio Vaku.a.' Presidente,
'' Escribano. r
Por R. E. M. Ros?, Diputado.
l as Vegas, N. M., Julio 6, 1899.
Ea comisión se reunió según pro-rrog- a,
A las 9 a. m.
( Presentes: Wní. Frank, 1 residente;
Epitacio Quintana, comisionado; el
secretario por su diputado, y el intér-
prete. Ausente: A. T. Rogers, romi- -
'sioii.ido.
Se prosiguiéi (on la igualación de cé-
dulas.
El reporte de J. M. Romcio, juez
de paz, precinto 61 fué recibido y pro-
tocolado, siendo 1 or el segunde, tri-
mestre de 1890.
El tesorero y ex' oficio colector fué
ordenado de recibir tasaciones de Pa-
blo Pac a, como sigue:
Año 1895. precinto 29, 22.05
Año 1895, prec into 9, .76.11
Año 1896, precinto 297 .IÍ240.50
Año 1896, precinto 9, 246
!. r
!
"í-..- j Sa! fi.tujt no i"
I a fis li'l nf ("o., aj-- Ja al íj'
f it'fjKí Tmitoru! de I j.!.amit-r.t- . 5 j
!
I
oiii.inadt. drS cenia :o aMcdi'.ho,
souuuido a at ion del asesor en
aumentar la valuar ion de la propiedad
dt! apilante .ara tasación de $$7,55
según retomada; á $127,100, tía jo ti
pie' deque lal'aumentó ti .excesivo,
ilegal y constituye un asesamicnto de
la propiedad de un á una
valuación más alta que "la i de los resi-
dentes.-
El apelante cntriega la suma de su
peso, el honorario proveído por ley y
súplica á Vd. certifique al cuerpo Te-
rritorial de Igualamiento todos los
procedimientos en dicho asunto, como
también esta apelación. ,
The Las Vegas Hot Springs Co.
Por Frank Springer su abogado."
En el asunto del asesamiento de A.
T. & S.'F. Ry. Co.
' Al escribano del cuerpo de comi-
sionados del condado de San Miguel,
Nuevo México.
Actuando como cuerpo, de' iguala-miento-e- n
su sesión de Julio 3, 1898.
Señor: Sírvase tomar aviso que la
A. 1'. & S. '. Ky.Co., a a al cuer-
po territorial de igualamiento de la
del Honorable cuerpo de cornil
'sionados del condado antedicho, sos-
teniendo la acción del asesor fn au-
mentar la valuación para tasación de
la propiedad de este "a e'nnte de
$654,8.40 st'nun retornada, n $691,590
bajo el pié oe'q'ie tal aumento es 'ex-
cesivo, íivgal y ( un
de la propiedad de un.
á una valuación más alta que la
de los residentes.
El apelante entiiega aquí la "suma
de un peso, el honorario proveído por
ley y suplica á Vd . certifique ni cuerpo
'territorial de Igualamiento, todos los
procedimientos en dicho asunto, como
también esta apelación.
The A. T. oV S. F. Ry. Co.
l'or I'rank Springer, u abogado.
El cuerpo se prorrogó hasta las 2 de
la tarde.
SF.SION he i.a tardi:.
1.a comisión se reunió á las 2 p. m.
según )iorroga. l'reser.tes, los mis-mo- s
comisionados de la mañana, el
escribano por su diputado, y el in-
terpret".
Se prosiguió á la igualación de
cédulas.
Precinto 20, 'lomas Mitchell pre-
sentó su resignación como condestable
y la misma fué aceptada, y la comi-
sión nombró á Üasilio Martinoz en su
lugar.
La comisión se prorrogó hasta Julio
5 á las 9:00 a. ni.
Atestigua: Wm. Frank, l'te.
Gkkgorio Vakk.i.a," Escribano.
For R. L. M. Ross, Diputado.
Fas Vegas, N. M., Julio 5, 1899.
a comisinn de condado e reunió
Julio 5, .1" las 0 a. m., según prórroga..
Presentes todos, los comisionados,
el escribano por su diputado, y el in-
terprete.
Se continuó el igualamiento de cé-
dulas de tasaciones. . - (j
l,a comisión se prorrogó hasta Ls 2
p. ni.
MISION HE LA TARMK.
1.a comisión se reunió á las 2 p. tn.
según prórroga; presentes los mismos
comisionados de la mañana, el escri-
bano, por ti diputado, y el interprete.
Se prosiguió á la igualación de cé-
dulas de tasaciones.
Las siguientes cuentafucron apro-
badas..
Precinto 3, Santiago Lujan, secre-
tario de election, 1S98. $2.
Precinto 26, New Mexican hinting
Co., 3 listas de tasación, $36; 500 avi
sos de de propiedad,
$5i$M. '
Precinto 26, J. E.lutiu-U- , dos ró
t'ulos para el ptiente del rió Callina,
á $8 (adaíuno, $16.
Precinto 26, J. FEsquibel, utcnsl.
lios para Iz oficina del asesor, $11.63.
Precinto 26, Winters Drug Co., me-
dicinas suplidas á prisioneros en la
carecí del condado tn Junio, 1899,
$o.
Precinto 26, l'ascual Montano, ser-
vicios tomo carcelero, Junio 1899,150.
En esta elegante carnicería
la ilaza vieja, se conservará siempre
VEEDER & VEEDER.
Abogados y Consejeros'
EN I.KY.
Practican eotxJn la cort del Tenritoriii
Koií.t. Holman, O. A. Earrazoi.c.
. .
Holman y Larrazolo,
ABOGADOS EN LEY
Las Vegas, N. M.
F.'tabKfwlí.g m d ertlfii lo Oct Dr. M. F. He
inarais. i'rni tica ni toiia laí coiti' rtfl T.írrl-lorio y alciKlcrán fon cüni'T.i y imntuaiiilail á
negiiciui inm v ti wmDieu.
'
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
f;' liaza Nufva, Las Vegas, N. M.
Dr. F.-C- AHLERS.
nFNTlST-A-
Edificio Primer Banco Nacional
8:30 A. M TO 12 M.
Hora3 de Oficfna 30 P. M. TO 5 P. M
CO P, M. TO 9 P. M
Las Vegas, N. M
JOSK L. K1KKHA,
Aire uto do ri'cliin.oB en contra lo! jol.icrnn
y.liT.il por pi'iiciniica ot
iinna Cu ti íoiul .lo Kj. Indítfnui! mk, 1hVib S.M.
Herardo Flores
; llenero Carrocero.
10 11 su taller se ejecuta toda clase de
trabajo de fragua y carrocería. Se
hijee con prontitdd y esmero. Haced-Ichun- a
visita y quedareis convencidos.
Situadoal su de la casa de don
Benigno Martinez,
Comerciante en
Abarrotes,.-
l'aga dinero al contado por Eana,
Cueros y Zaleas. Mi comercio está
si'uado en la plaza Vieja de Las Vegas,
Calle del Pacífico.
".Tiene en coneccíón toda clase de
los "mejores-viicos- , licores cigarros y ta-
bacos..
AN'ASTACIO CORDOVA E HIJO,
'f?i''yrfTfy Pásteos en Eosft Z$$'&'.Í Alamitos. Esafe- -
&Ítítf4 M. En la l'laza
Vieja.
Daremos una recompenva por la
aprenencion y convicción de cualquie
ra perdona que se encuentre cortando
ó transformando las señales de este
ganado.
F. G. NIEMS.
ítcíWj
. ....
joyero y '
'LV-.'- i ÉTk
Kciojero rracuco.
unís lie ;io años do cxpi'-riciici- it
ailo n" n
mis cia imi'h uccrd it adasdo los F.Mailos Cuidos,
l'OlllpOIH! toilu Huso do s,
(Olio toda chlso ic
liiiriitinoiit 11 iit'ooMii'b'i y
puedo liaoor pioii. nin vasloniisiiioipioi'ii la fain ioa,
tiiinliion tii'tio un completo
hiirtiilodcrolojosy joyerin.
Calle'dol Cuento - Ens Vcas, X., N.
. TRY THE . .
"NEW HOME" SEW1NQ MACHINE.
líPm
write for Circulars tzizx
bewiriK Machine we manufactura and their
príce befar you purchau any other.
THE HEW HOME SEWIKQ MACHINE CO.,
O II A SOI', MASH.
at I'nl.in H.iuara. N. Y, Chlnvtn, III. H(.. Imla, Mm
lnUaa, Ta. Han Knun-liw- Cat. Atlanta, (ia,
.
FOX SALE BY
Carne Fresca,
de Res, de Carnero y de l'ucrco, l'odaslas ordenes se sirviián con esmero y
prontitud.
Maks v Montano, Propietarios.
C iTTcndran un descuento de 20 y 15 por ciento los cpie compren sus
con dinero al contado en la tienda cíe
('oniernunlc EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,
1'iivnre el jiroclo man alto h
PRODUCTOS DEL PAIS
H11 cxleMHi) oiiinemli qiK'ilü ul iiuniciile 4o l.i Ihiíii, pii I caiiiiin dt'l nllllcio do (VÜrli U
Co.
y Traficantes en
POR MAY0r.
T. J. Eaywood
Impoitadorcs
CORES AU
llRANDll'.S
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEE PAIS Y
25 Centavos nor Uotella. -
Calle del I'uriilf, LAS
V WHISKIES.
: Medios 15 y 25 Centavos.
DE CALIFORNIA.
.
Vendemos á l'recios Harato.
VERAS, NEW MEXICO.
& Milimm
Comerciantes
AL FOR
Ea compra y ventr. de Eana, Zaleas y Fieles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
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WCAN THE FAMOUS
te
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1
t'ie. in'!
Cuerpos
teñí-mi-
Cao pos
1
; ; ,1 ii!
ne. nii.ij .0. t
u Ssaa para senaras v.
gran ai ii ad de í2 ."O liarla
de Fl.inel. ta. bien luí 1hi. s i',o,- -
a lleta de coló res. colnpuest s,s 1
teiiii ipi o, ei implies! os, l.'ieiiox
s.'í.r.O
CEOTJiSroíiS. Yean 13 Figura
t 'll'Tpi is de
( Ui'l'piis de
Oidores
METES
el. demos muy barato laschaquctns elegan-
tes de paño, colores azul, ueyro ó pardocoui-puesta- s
con cinta, botones grandes, lie to-
dos tamaños, por solo si. 00
Señora en uiixt m as ó azul . ...". 00 OUARANTCCO CLOWINGmm Trajes de
rV'ÍVV lniTir
-- ;v$f El irAlU3 I .U3. elidi mos los amosospatos "Ue'd" ft !2.o(. No so hacen
m t r - 1
za- -
ot ros
ese precio.
nuestro zapatoaltofniedia botajSl'.L'o
buen zapato para el invierno, buen
precio muy barato.
-
.
:
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ft) -- 1
Í-- i,híw t A
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ESTIFAS. So eiicuent ran aquí do mejor
clase y mas baratas ijueeii otro lugar.
Vendemos una esplendida est ufa como la
ligara pie enseñamos aquí por
-'"
Wan nuestros "Kanges'' do acero antes
que hagan su compra.
mejores a
7, Vean
Fs un
ra3 estilo y á
tíí-'C- v i A i
siCir-.-.i.- -..
""'Ai , f J
o lí a 4, I (! la ma uiii.i' i ni a
.uestro liiii'ii siiMiitiir, I'ihi
I V'li I t" Medina. deSain X..M..inis
hizo una nirradalile visit i i lines
do la semana pasada.
I Iu;i Cosme Alarid, después
' haber permanecido en la ciudad
valias semanas, partió el Lunes
p:tsndo para Santa le, liigtir !
si residencia.
Fon Carlos L. Ilernandoz.estu
xi.) varios grullos abajo de erro
á principios tic la semana, pero
ahora sooneuont ra completamen-
te bueno y muio.
La causa, contra XiYanor 1 Ier-
ra, la cual fué apelada del cuarto
distrito judicial á la corte supre-
ma, lia sido Jijada para el dia 17
de Febrero.
T. F. Conway, abogado bien
conocido y muy estimado de aun
aminos, murió ca Silver ('ity el
Domingo á las 7. Fué. procura-
dor general por Nuevo México
en años pasados.
Fl Hon. Cuerpo de Comisiona-
dos de esto condado, wí encue-
ntra net linimento en sesión dispo-
niendo de bast antes negocios im-
portantísimos para el pueblo del
condado de San Mijniel.
Por luctuosa esquela senos co-
munica la. muerle de la Sra. (un-dalupeT.-
Üaca acaecida en
Socorro.-X- . M., el dia 1 de Fuero,
ú la edad de fSfS años y 2-'- l dias.
Kcoiliau los dolientes nuestro más
sincero pésame. ,
Se ha perfeccionado una apela-
ción en la causa del Territorio cu
contra Wm. II. Metiinnis, quien
fué juzgado en el condado de Col-fa- x
por el asesinato del alguacil
Kdwnrd Fair. La, causa será ar-
güida unióla eortosupremaol dia
Í de Febrero.
Runos lasgraeiasá lossiguieu-te- s
caballeros que han remitido
durante la semana, el precio déla
suscrieión á la. Iniu.tkniuknti::
Venceslao I.'omero, Los Alamos,
1
.00; Jose I. Fsquibcl, Las Ve-
gas. ifi'.oO; Felipe .Medina, Sena,
.2.00; Leandro .Inraniillo, Por-
venir, .fli.OO; Abel Sondoval, Cu-
ba, .r,o.
Fu Wliisl ey puro ooiivioiieoon
ctialquiei' nlinieulo y ayuda á la
digestion. a tíaioal estómago,
y aumenta la corriente de jugos
gástricos y da. fuerza y carne.
Whiskey puro como el Whiskey
Jíai:pí:i:. S;. vende por.i. i.
Maekel, Las Vegas, N. M,
La Sra. Cleofes (Jarcia, de W'a- -
gon Moiind.se encontró con un
sério accidente el I loiiiingo al H-
ogar el tren del norte ,1 esta esta
ción, al ver iue alguien habia.
brincado y creyendo que ya el
1 leu se había parado quiso bajar
y cayó al suelo en usándole la caí-
da varios golpes en lacabeza. La
Srn.. (Jarcia venia á visitar ú la
familia de Casimiro Pinard.
Se habla de const mir un luien-
te en el l'.io Sal!o y el iionora-br- e
cuerpo decom isiouados de es-
te condado, con sus acost umbra
dos buenos deseos de hacer bien
al pueblo están aguardando que
m. Ies presente la petición reque-
rida para dar los pasos iiiii sa-iío- .í
para que se ponga mano Ala
obra tan pronto como sea posi-
ble.
La Sin. Lola . deSanchez.es-p-
m de Pon Cal los S uichez, mu-
rió el Domingo en la roche en su
residencia, á resultas ,'e pneumo-
nía. Luiinndueia una ióvenes-thnad- a
de todos los que la cono-c- i
'iiiii, y contaba al tíoiupodesu
muerte n'Io 1Í2 anos le edad. Su
fum ral tuvíi lugar I .Martes n
la tarde. 'L'.ita redacción ext
Ms KiiiijiatinM de condolencia
á tod'is Ion deudos de la familia.
Paz ú sus fi stos.
I'stuvo bien jue I,i turba le
gente lio visitó la cá reel el Sá lia-
do pasado en la noche tomara 1
onseio del liputado algii.a il
Cleofes Pomelo y no pel si.st ri M
en nú det rminacioi!. La cárcel
habiu sido preparada para nal
Resalto t la NvtfbiiiiiS ik! Kin tí.'2í
1
.a ;!ia.-f..- . ;
!;i tot te ic ! s 1.-- ! l'r.
dos tuv en dtas pa en las I'm- -
ees c! Jin., l'.irkcr, Va concluido con
un íaiio en corara Je! goltu'rra, en c!
cual ilc-'idu- i 'ic el Rio iT3in1e no
era nave a 'ok, sino i n tin trd '.o cení- -
lia r.; ti va mente y que la cons.
truceion Je una represa attiha de K
Caso ,na la tetencion de las auas,
no peijudicaria sa navegabüidad ac-
tual. A este fallo ha pedido nueva
averiguación el gobi-tn- o, alegando ha
ber descubierto evidencia sustancial é
inqxTtanie sobre la materia, y sea
cual fuere la decision del juez tocante
á tal moción, es indudable que la cau-
sa seiá s pelada y que la division final
vendrá á ser dada por la corte supre
nía de los Estados Unidos.
El Aprieto de los Ingleses.
Los ingleses, que tan llenos de
vanagloria han estado por las
victorias qup durante un siglo
han obtenido sus soldados con-
tra, pueblos indefensos y lesar-mado- s
como los de la India, vdel
Urica, han venido ahora á con
vencerse de la vanidad de las co
sas humanas, al encontrarse fren
te á frente con un pueblo peque-
ño, pero bien armado, disciplina
do v valiente como los Poers del
Transvaal. Desde el primor en
cuentro ha desaparecido la su- -
pucsla invencibilidad de las tro
pas inglesas, y se ha sucedido
una derrota tras ot ra post raudo
i' los orgullosos soldados de la
gran nación en el polvo más ín- -ill 1 rlimo de ia iluminación, jjos gv- -
nrales pie se daban humos de
Napoleones porque han vencido
á. pueblos semi-bárbar- como
los abisinios, los cuiticios, los ca
res, los zulusy oíros, tnndosnu- -
dos de disciplina, y armamento
como de vestiduras, se han visto
avergonzados y chasqueados por
a. estrategia y láctica militar de
rudos campesinos, pie han susti
tuido su instinto militar á las re
cias del arto de la guerra, resul
tando que los est ra lógicos ingle
ses han perdido al misino 1 iempo
todas las batallas y su reputa- -
ion y fama como generales de
orden superior, i lo peor de to-
do es pie losgiierroros Poers han
logrado sus 1 liunfoscon gran in-
ferioridad de fuerzas y de recur-
sos y coiil ra la nación que en su
orgullo y jaclancia se contempla
en el dia como la mejory más po-
derosa del mundo. A la fecha las
Termopilas de los Poers son los
ríos Tiigeln y Modder, donde es-I- ,
in afoi t inadosy aguardándola
ent rada del enemigo, que no se
atreve á atacarlos. Los Ingleses
y su gobierno, á falta, det riuufos
efect voH.uiagn i lieu n cualquier es-
caramuza en (pichan logrado sal-
var el pellejo y dieeuquehaneon-seguid- o
una gran victoria. Los
(encrales Puller, (álacre, Mol-hile- n
y o1 ros de menos Hombra-
día, han expei mentado cada uno
á su vez, los rudos golpes de de-
rrotas desasí rosas, y sn nsuli-ciene- ia
ó inelicieiieia en la crisis
actual lian sido plenanienle de-mo-
r.nlas. Fsto lo ha compren-
dido 'I gobierno inglés, quien ape-
la como á recurso supremo, á los
que considera como sus mejores
generales y los manda á tomar
la dirección de la nueva campa-- ,
ña, con gran adición de refuerzos
y pit lechos. Prestóse va á ver
si Roberts y Kitchener tienen me.
roerla la gran fama dequegozau
cut re mis paisanos.
Parece que como todo lo que
agrada is perjudicial, y lo iiue
es útil es desagradable La dis-
pepsia se est (indo en muchas co-
sas buenas que se comen, y la st
ion sigue a la satisfacción
lela pet to. Fsto noes ninguna
falta de la nat nraleza. Fila ha-
ce lo que puede; y si el hombro
coojieru con II. I, podrá comer 1 o-d- o
y cuanto e nuTade. Las c
Agradables del r. Pierce
son para los que sufren de ndi-ges- t
ion ;esMi-Í- luiente para aque-Do- s
pie padecen de est reñiniien-1o- .
Fstas pildoras tienen una
acción pronta v blanda, y muy
conformo a la naturaleza;' curan
iM iiiiaiietitemciite; y solóse nece
sita lomarlas regul.irnieiile por
lili ( ((lio 1 lempo, lesjuies sellsail
Bi.ES: liemos Herido unüran Surtido de
ti ::3
rU!.lc !'.: t: . i:.'.. C ! .... ';( !
he,!- St; mirr.i . e c
;.jjs cc t e d.v cí en te jo t,--
i ,;i;e.'u v cr.nc riten
t:ic rev mete t t- - enejar ct ittuio
te; "i!., iiar.o en tcntet;o. Si hu !
icre .iiíerencia de opiniones entre les
republicanos de Jiicremes paites del
territotio, tales diferencias no deben
engendiar rivalidades ni contiendas
apasionadas qu en su exageración y
desarollo podrían hacer gran, daño al
partido. l a lucha que hubiere en las
convenciones de precinto y condado
y en la territorial, debe ser un?, lucha
amigable y fraternal en que el triunfo
deberá peitenecer á la parle (pie ten-
ga la mayoría. Este es el medio sen-
sato de conducir los negocios de un
partido político, pues sin tolerancia
mutua entre los miembros de una or-
ganización política, se Hiede d?cir que
ya no existe la disciplina ni la union,
y que la misma se ha convertido en
grupos y fracciones incapaces de un
fin común y de la cohesion y unidad
que se necesita para conseguir el triun-
fo en los gobiernos representativos.
Nosotros tenemos plena confianza en
el buen sentido y longanimidad de los
miembros del partido republicano de
Nuevo México. Estamos al tanto de
la abnegación de (jue son capaces y
ds su fidelidad á los grandiosos prin-
cipios del partido, y no creemos ni
por un momento que necias preocupa-
ciones ni aspiraciones vananloriosas
serán capaces de sacrificar el bienestar
de la organización y sus prospectos fu-
turos en aras de ambiciones efímeras
que nada significan. Los caudillos y
prohombres del partido tienen en esta
coyuntura una buena oportunidad de
dar prueba de su patriotismo y desin-
terés procurando que la armonía y la
concordia sean los lemas é insignias
de las deliberaciones del partido en su
escogimiento de delegados de Nuevo
México á la convención nacional.
Una Tempestad en un Dedal.
El alborroto que se ha levantado en
contra de un cieito oficial de conda-
do parece ser nada menos que una
conspiración bien urdida de los ene-
migos del partido Republicano, quie-
nes procuran de esta manera sembrar
la cizaña é introducir la discordia en
sus filas. Per una parte han errado
los que han tomado demasiado á pe
cho las insinuaciones diatribas de los
dísrolos calumniadores de la oposi-
ción, aceptándolas como artículo de
fe, y por la otra, los amigos del oficial
han dado demasiada impoitancia á
chismes y desvarios que en ningún
caso podían surtir efecto. El oficial
en cuestión habrá tenido faltas en el
descargo de sus deberes, pero en nin
gún caso ha sido culpable de actos
une merezcan castigos. Sus errores
si los ha habido, han sido de omisión
y no de comisión, y de ningún modo
justifican la algarada que se ha levan
tado. Los Mónteseos y Capulitas de
la política deben deponer las armas
de la discordia, y dejar rienda suelta
á los cizañeros y chismosos para que
sigan poniéndose en exhibición y en
ridículo por medio de sus cxagciadas
invenciones. A los republicanos de
todos matices coi responde ejercer cal
ma y buen juicio en esta cuestión.
Junta del Comitii Territorial Republicano.
Cuartel del Coin, Cen. Rep. de N.M.
Santa Fe, N. M., Enero 5, 1900. j
Una junta de la comisión central
Tcnitorial Republicana e Nuevo Me
xico, es por éste llamada en la oficina
del secretario de la misma en la ciu-
dad de Santa Fed las 10 a. m., el Si.
hado, dia 3 de Febrero 1900. con el
fin de fijar el tiempo y lugar para te-n- cr
una convención Territorial Re- -
pubhcana para nombrar O delegados y
6 alternados para que representen el
Territorio de Nuevo México en la
convención nat ional Republu ana, pie
será tenida en la ciudad de Fila iclfia
el 19 do Junio de 1900, con el fin de
nominar andidalos para presidente y
(le los Estados Unidos
para transar tales otios negocios que-
sean propiamente traídos ante el
comité.
Jóíin S. Ci.akk, l'rtsiciente.
M x. Fkovi, Secretado.
Si desean una buena compos
tura en sus relojes liovonselos ál
liouiíacio Lucero el reloiero pr.n
tico de la pía 7.a de Fas Vegns. Fl
IJíV
niou r.jrr....-- n ,.i . t
de A,.:; a'do v li i i.; h'!"i
las Oioas Ati-.i- ! un.H de tca hi;
bias !m;x se t 'i 4 í'í de I,
t t a ejet. ito Amriicar t. or. c
basta para ccn;'anj.r a os inc reduloi í
i
y pie creen
en r:i-.in- as destinada i durar!
eternamente.
Comunicado.
Sr. Kd:tor de Va. Ixntrr.MurMF.
Júva Lakc.a, N. M., Enero i de
i S99. Permi'tame un mediano espa-
cio para expresar mis más expresivas
gracias á la Sociedad Literaria y de
Ayuda Mutua, de Las Manuelitas, por
su generosidad y aprecio con que me
obsequiaron durante el tiempo (pie
permanecí entre ellos en el tiempo de
sn junta anual, y al mismo tiempo les
deseo adelanto en su noble empresa;
tarrbien deseo extender las gracias á
los padres de familia de la Joya Larga
por la atendencia tan regular con que
han mandado á sus niños a la escuela,
especialmente deseo coaiplimentar al
cuerpo de directores de escuelas, los
señores Santiago Wallace, Nepomuce-n- o
(Jarcia y Teófilo liaca. S. S.
V K N C I'.SI. AO Ro MERO.
Junta de Indignación,
Una junta publica fue tenida el día
3 del presente á las 7 de la tarde en la
casa de corte, la cual se instaló con
los señores Enrique II. Salazar, como
presidente; Pablo Jaramillo, secre-
tario; M. V. Jimenez y Jose P. Mares,
El Sr. Rafael Gallegos explicó en
breves palabras el objeto de la junta.
Varios de los caballeros presentes
tomaron la palabra y condenaron en
te'rminos fuertes el proceder de aqne-- 1
los que circulaban la petición para
la remoción del alguacil mayor de
nuestro condado.
Los señores Eusebio Chacon, José
S. Esquibel, Rafael (alíenos, Marce-
lino Martinez y Zacarías Valdez fue-ro- n
nombrados como comisión para
redactar resoluciones de indignación
en contra de la dicha petición. La
comisión presentí') las siguientes
KCSOI.ITIUNKS:
Por cuanto que, Alitunas personas
han formulado y una peti-
ción con el fin de obtener las firmas
de los ciudadanos de Las Vegas con
el fin de que el Hon. I. (. Montano,
alguacil mayor del condado de San
Miguel sea removido de su empleo
por el obetn.idor del Territorio, y
Por cuanto, en 'dicha petición se
hacen cargos de incompetencia y otro
cumulo di cargos sin fundamento al-
guno en contra del aguacil mayor, y
Por cuanto, El pueblo del condado
San Miguel, y particularmente la
mayoría que lo eligió desea resentir la
malévola é infundada acción de los
(jue procuran lastimar al dicho . (.
Montano en su carácter oficial como
también el caiactcr de lo votantes
pie le dieron su sufragio
Ahota poi lo tanto, Resuélvase que
el pueblo del condado de San Miguel
resintiendo el ultraje que se procura
hacer al Hon. J. (. Montano declara
pie la petition en contra del Hon. J.
I. Montano, ( aculada con los fines
arriba mencionados no es de buena fe
ni es liigna de la atención del público.
Resuélvase además, jue esta junta
en representación del pueblo del con
dado de San M'iviel declara une el
Hon. J. (. Montano es un oficial ho
nesto, hábil y lompetente y one el
pueblo csi.i satisfecho de la manera en
que hasta ahora ha desempeñad. sus
deberes oficiales.
Ei'si mo Chacon,
Makch ixoMakhxi z,
lvU AH (AI.I I (JOS,
Josi' S. Esi.ii'ir.u.,
Zac vnias Vai l'KZ.
Comisión de Resoluciones.
I leseamos hacer nuestra oferta
á iMiost ms marchantes. Huían-
te el mes de Pieiemhre lodo
nuestro surtido consistiendo de
hernioso y lino ' t rabajo de fijj.
grana, garantizado de ser el me-
joren el terríloiio. Fabricado y
á mano, pues no hay máquina
pie pueda hacer seniejanlo clase
del rabajo, lo venderemos suma-
mente barato. Tenemos el más
hermoso surtido do relojes de
luesa y de bolsa, eadends, anillos
pulsos y todo lo que pertenece á
nuestro ramo de negocios, á pro.
cios nunca vistos. Fl trabajo y
compost 11ra so harán á gran re.
duecion. Fsta es htn-str- oferta,
Li jan A. Ibuuia.
Sli.FAhs,
SOFAS,IM --tef.
.i'íftjw"
..m .
MFSAS,
CAMAS
COMODAS.
FSCIUTOHIOS.
Nuestros precios son los niAs baratos.
CHAS. ILFELD.
--ss .....
$2,500 de Recompensa.
Se endeude que existe en este con-
dado una cuadrilla de bandoleros que
se han organizado con el propósito de
robar á algunas de las casas de negó
cios y bancos de esta ciudad, y varios
de los negociantes prominentes se han
decidido esforzarse en aprender y con-
vidar, bajo la ley, cualquiera peisona
que cometiere tales crímenes en nues-
tro medio.
Un fondo de $2,500,50 ha levanta-
do con el fin de usarlo por el arresto
y convicción de cualquiera persona ó
personas que en lo de adelante come
tiere tal crimen en I.as Vegas ó Fast
Las Vegas y dentro de algunos dias
una recompensa sera ofrecida por el
Gobernador del Territorio de Nuevo
México esta recompensa sera pagada
del fondo levant ado por nuestros ciu-
dadanos. Fl (iubei nador eslará aquí
dentro de poco Toa conferenciar con
nuestros ciudadanos y ofrecer la re-
compensa fono límente.
Escogimiento de Maestros.
1.1 1 1 oil. M. C. de Paca, superin-
tendente de instrucción pública, leyó
un excelente y juicioso papel ante la
reunion de l.i Asociación de Indura
ción. Uno de los puntos en que mas
se fijó fué en el del escogimiento de
maestros de escuelas publicas. !)j,
que en la educación pública la política
y la religion no deberían mezclarse,
pero sí, se debeii. considerar la espe
cial apt ft ud de' machio para la p'si-- ;
cion por la cual aplica. Muy simple
pero muy veid.idera es la antedicha
aserción! Cuando la aptitud del maes-- 1
tro es considerada, la elicicntia de la
escuela aumenta considerablemente.
Fs deber de les votantes el escoger
buenos hombres para rectores tie
escuelas y éstos cuando son electos les
incumbe ti Jiber de emplear el mejor
talento posible por ti dinero pagado
LISTA No. I.
La siguiente lista, de cartas
permanece en osla estafeta sin
ser redamadas por la. semana
pío fenece el dia Ode Fuero, 11)00.
linca Miirliii.i Hull ('. ,1.
ICicn l'irvn.n ilouriiiL' l'rf. A Ileo
IMI Allcr Lorn,' .l.limsli.ll II. II.
lliitcniiiu W. (i, I,.. y la al. riel.
CiiliiuioliH .It.sii? Martiin-- Síistcuo'
Clmvry.
.Iniin M i.l. Icn .1. (1.
í'hnvt'7. Itiiniualilii M iIcMhi-- Sri'uiHlo
Oimlry I'.ilwiir.l l'mrniiii .Mm-ill- l l:i
Kstnnlii All.liiii H..ii.M(i CavUnu It.(liiUc'tn.s liinii.'l líuiii.Tn (''irlos
linii.iil.'N Kejríiin it;.,, I WIU(inriiilfs Kriini'lscn (i. lirynnlils S. F. Mr;,(linn.'. IMtlim T.iphi Scvrri
S.-f- i rluo ICid T. Ontizulr ilo
llmliri. Ainu I'll J. H. Mr.
Vlfil Jiimiuiu
V,. II. Sal.ua u,
Administrador de Correos.
Hermosura es Sangre Pura.
Sangre pura quiere decir un cutis
limpio No hay hermosura sin ella.
Fas Cáscatelas Catárticas' le limpian
la sangre y la guardan limpia, remo-
viendo ti hígado y desterrando todas
las impurezas del cuerpo. Comienza
desde hoy á desaparecer espinillas,
ronchas y esa complexión
biliosa y enfermiza tomando las Cas.
caretas. hcrmosuia por 10c. Se en-
cuentran en todas las boticas, se ga-
rantiza satisfacción, 10c. 25c. 50c.
AVISO.
A quien concierna. Por esta doy
aviso que ha estado en mi poder des-
de ti dia 2 de Agosto un aballo ro'o-rad- o
con ur a pata Llanta y en ti si- -
f;,.rrocn la anca del lado iz.
íuicrda .T la persona Me se crea ser
,1..;, i i. ..Man ilo hivoc a i.K ar p(T el ai aoato
HOIl.HiO ) ti Cdl it (1110 p.ignr este a'si .. . i . ,
"iiii.ii i.n.'.as mi ui i lu.is. 1,00 (li
el caballo está ante ti juez de paz.
Monk'o Jakamii.i.o,
Fl Viandante, N'. M. (tí
.
AVÍSO.
s,: ,,alIj cn nii i,o!--
r desde ei dia
ria un mal doctor por la sola razón de
que aquel era pobre, cuando el mero
hecho de que se halle es esa condición
en muchos casos es prueba de su in-
aptitud. Fs economía mal entendida
el obstruir la mente de muchos niños
por acomodar á una sola persona. Al
pedir posición en una escuela ningún
maestro debería reclamar otra cofa
que aptitud especial.
3100 llcconi peiisa SlOO
I,os lectores de este periódico se
alegrarán al saber que hay al menos
una enfermeded temible que la ciencia
ha podido curar en todos sus grados,
y ésta es el Catarro. Fl Remedio de
Hall para ti Catarro es la única cuit
positiva conocida entre la fraternidad
médica. Siendo ti catario enferme-
dad constitucional requiere tratamien-
to constitucional. Fl Remedio de
Hai pata el Catarlo se torna interna-
mente y actúa directamente en la san-
gre y las supeiiicies mucosas del sis
tema destruyendo así el mal y dando
fuera al paciente y ayudando á la na-
turaleza en su obra de construcción.
s propietarios tienen tanta fe en el
poder cuiativo, que ofrecen Cien l'c-so- s
por cualquier caso que falle en
curar. Diríjanse, F. J. CHFNFV &
Co., Toledo, O. 'Iodos los botica-
rios lo venden, 7 5cts.
Fas Pildoras de Hall para Familias!
fon las mejores.
ItrmU ílh whrlhi-- r y.tti fntimi h- - ,
.i.o'hiihit. kito-ii!'!- .'7fT
rniii.T.'B llir .11 ir,- - tur Uil.no o, Wlthjfjf , V
u ivu, I ,".U.-..VH.el- ,f II N... 1 1 I 1 ib. ;. kin;,'
I
nJik..iJTbbnoTlll,l' ,1 I
.nir i.wn diurinii.wi
r..rn. Tk.' imilh8 HI' .wlii p.tl.ntiT.i.erM-i.nil- r uní
,.
ti"
,. ... ..,.
i,
lorur...
uMiinilr iiri,r.íii.i
, nr. .; s h..x,
m..'..
V. fí !,
km ... I hlc.m. R.lrl, larí.'
II) A '
(5, ( v K AJÍAX'.
Sur sur do J. A J'.mU.
Io r Ft í od ra j a s V i n a s !
Hacemos ietratri 'esde
crayon bastí tamaño
natural. Marctn de todos
tamaios y piecios. ICspe-ialid.i- d
n fotografías sobre
carbon y platina.
Las Toas, : 'Ntw Mtxico
12 de Setiembre, una potranca colora-d- a
de un año de edad con eVa marca
cXP ' 1. pinna i piierda. 1.a perso-n- a
que se considero Jerechosa á dicho
animal puede rccolirarlo de mi cn el
luar de mi nsidencia en La l'ragua,
X. M.
4 Mi o tax
quier uta ne u' pudi'-- i a haber j 'iiando se i.ece-ocuniiU- i.
S' t ratal a. le linchar' h'M'1' nando se halla comido al-
fil individuo que en dias pasados"' 'I'11' .i. Se pueden to-conf- ió
,T rcpugmM.te.rí.uen.le J11'' ' ' MaementejonuM.laüua
,
ii otra nr; sidid ordinaria, (na
-- tupio.-hb. p,Ts .Mleu.ani- - v.. usadas sunipre p.edan en
na de o unos de edad. favor."
señor Lucero garaiit iza todo su por los paadotes de tasación, l'nse-traliaj- o.
Su taller está á un lado ar csiiuia es una profesión tanto
de la 1 ienda do Fon Fugeliio lio- - como lo es la práctica d ; niedi-mor- o.
Itinaydeley. (JuJ palíente cuqiea- -
